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Prezentacja
http://portal.uw.edu.pl/web/klf.uw.edu.pl/jsbien
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Lingwistyka informatyczna
Słownik języka polskiego PAN
Przeszłość i przyszłość Słownika języka polskiego PAN.
Aspekty prawne i informatyczne
Glosa do leksykografii polskiej, 8-9 października 2009 ,
Warszawa
http://doroszewski.pwn.pl nieaktualne!
Dostępne tylko wersje demonstracyjne…
Jak to jest w innych krajach
Volenti non fit iniuria
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Lingwistyka informatyczna
Morfologia
Taksonomia, ontologia, …
O dwóch pojęciach pożytecznych przy automatycznym
przetwarzaniu tekstów
Aparat pojęciowy wybranych systemów przetwarzania tekstów
polskich
Od rękopisu do programu komputerowego
Tokarski’s morphological analysers of Polish
Analiza morfologiczna języka polskiego w praktyce
Różne formy zasobów
Słownik gramatyczny języka polskiego
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Lingwistyka informatyczna
Zasoby lingwistyczne
Komputerowy skład tekstów jako źródło zasobów
TEX for RIAD computers (1985)
Co to jest TEX?
Nowy słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Cz. 1-2
Tadeusz Piotrowski, Zygmunt Saloni. [1992]
Angela 1.0. Słownik angielsko-polski dla komputera Macintosh.
programac Sp. z o.o. 1995
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Lingwistyka informatyczna
Zasoby lingwistyczne
Komputerowy skład tekstów jako źródło zasobów:
niewykorzystywane możliwości
Dygitalizacja i komputeryzacja słowników na przykładzie
Słownika polszczyzny XVI wieku
Analiza i formalny opis struktury Słownika polszczyzny XVI
wieku
Skanowanie tekstów urodzonych cyfrowo!
Status prawny słownika
Licencja Creative Commons, sprawa KRP-PG II 1709/10
3 000000 zł: Słownik polszczyzny XVI wieku i Internetowy
słownik polszczyzny XVI wieku – tomy 36 – 43
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Interoperacyjność — przykład pozytywny
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
IMPACT — IMProving ACcess to Text
Kresa, Monika and Szafran, Krzysztof (2013) Przykład nowego zastosowania słownika
polszczyzny historycznej. Prace Filologiczne (LXIV). pp. 159-171. ISSN 0138-0567
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Lingwistyka informatyczna
Analiza składniowa
Stanisław Szpakowicz, Automatyczna analiza składniowa
polskich zdań pisanych
Marcin Woliński, Komputerowa weryfikacja gramatyki
Świdzińskiego
Maciej Ogrodniczuk, Weryfikacja korpusu wypowiedników
polskich (z wykorzystaniem gramatyki formalnej Świdzińskiego)
Problemy formalnego opisu składni polskiej
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Lingwistyka informatyczna
Co to jest lingwistyka informatyczna?
Computational Linguistics
Linguistic Computing
Artifical Intelligence
http://bc.klf.uw.edu.pl/54/
lingwistyka informatyczna […] badanie języka
naturalnego z punktu widzenia potrzeb i możliwości
automatycznego przetwarzania tekstów.
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Lingwistyka informatyczna
Co to jest lingwistyka informatyczna?
Problemy formalnego opisu składni polskiej
Warto w tym momencie podkreślić pewien istotny aspekt lingwistyki
informatycznej i inżynierii lingwistycznej. O ile w tradycyjnej lingwistyce wyniki
mają z reguły postać stwierdzeń czy idei, które można na różne sposoby
wyrazić słowami, w dziedzinach tych podstawową formą wyniku jest
konkretny plik komputerowy — powstaje więc problem praw autorskich
i będących ich konsekwencją zasad rozpowszechniania i modyfikowania.
[…]
Osiągnięcie aktualnego stanu prac nie byłoby możliwe, gdyby nie wymiana
plików komputerowych zgodnie z duchem, jeśli nie literą, licencji GNU.
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Dygitalizacja
Projekty
Narzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań filologicznych
Grant MNiSzW, 13.05.2009 - 12.05.2012
http://bc.klf.uw.edu.pl/297/
https://bitbucket.org/jsbien/ndt
IMPACT — IMproving ACcess to Text
7. program ramowy,
(1.01.2008) 1.02.2010 — 31.12.2011 (30.06.2012)
http://bc.klf.uw.edu.pl/316/
http://www.impact-project.eu/
http://www.digitisation.eu/
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Dygitalizacja
Projekty
European Network of e-Lexicography (ENeL)
11.10.2013–10.10.2017
ISCH COST Action IS1305:
Individuals, Societies, Cultures and Health
European Cooperation in Science and Technology
dr hab. Mirosław Bańko (UW),
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN)
WG2: Retro-digitized dictionaries:
J.S. Bień,
J. Bilińska,
M. Sarnecki
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Dygitalizacja
Retrodygitalizacja słownika Lindego
Przykład problemu — analiza struktury
Bilińska, Joanna A. (2013) Analiza i leksykograficzny opis
struktury słownika Lindego na potrzeby dygitalizacji, s. 99.
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Wyszukiwarka korpusowa
Pierwsza wersja udostępniona w grudniu 2009 r.
Aktualny adres:
http://korpusy.klf.uw.edu.pl
Statystyki wykorzystania: www.klf.uw.edu.pl/slowniki
Korpusy właściwe
Korpus wzorcowy projektu IMPACT (teksty z lat
1589-1756), około 5 000 stron
Słowniki jako korpusy
3 słowniki: „brudny OCR”
1 słownik: „brudny OCR”, niektóre tomy urodzone cyfrowo
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Wyszukiwarka korpusowa
Słowniki jako korpusy
Słownik polszczyzny XVI wieku (1966–2025?),
aktualnie 36 tomów (6 urodzonych cyfrowo),
około 20 000 stron (IBL PAN, licencja Creative Commons)
Słownik Lindego wydanie drugie (1854-1861), 6 tomów,
około 5 000 stron („domena publiczna”)
Słownik warszawski (1900–1927), 8 tomów,
około 8 000 stron („domena publiczna”)
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich (1880-1902), 15 tomów, około
15 000 stron, („domena publiczna”)
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich (analiza przypadku)
2003: wykonanie skanów przez BUW
(na zlecenie ICM UW)
2005: pierwsze udostępnienie skanów w Internecie:
KLF UW na prośbę BUW
2006: drugie udostępnienie skanów w Internecie,
pierwsze razem z wynikami OCR:
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
2007: trzecie udostępnienie skanów w Internecie,
drugie razem z wynikami OCR, specjalna wyszukiwarka:
ICM UW
2010: korpus „dwuwarstwowy” — na podstawie wersji
z 2005 r. uzupełnionej o wyniki OCR:
KLF UW
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Wyszukiwarka ICM: lista trafień
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Wyszukiwarka ICM: skan z trafieniem
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Wyszukiwarka „dwuwarstwowa”: lista trafień
(konkordancja tekstowa — przeglądarka WWW)
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Porównanie trafień i ich kontekstów
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Wyszukiwarka „dwuwarstwowa”:
skan z trafieniem (przeglądarka WWW)
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Wyszukiwarka „dwuwarstwowa”: lista trafień
(konkordancja graficzna — djview4poliqarp)
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Oprogramowanie
Licencja GNU GPL:
oprogramowanie bezpłatne i swobodne
GNU General Public License
(Powszechna Licencja Publiczna GNU)
wolność uruchamiania programu w dowolnym celu
(wolność 0)
wolność analizowania, jak program działa i
dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1)
wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii
programu (wolność 2)
wolność udoskonalania programu i publicznego
rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu
może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3).
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Oprogramowanie
Serwer korpusów
Serwer Narodowego Korpusu Języka Polskiego
Poliqarp (IPI PAN)
Polyinterpretation Indexing Query and Retrieval Procesor
(Procesor kwerend i wyszukiwań
z indeksowaniem wielointerpretacyjnym)
Serwer korpusów „dwuwarstwowych”
Poliqarp for DjVu (KLF UW)
W opracowaniu:
Poliqarp 2 (CLARIN PL)
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Oprogramowanie
Programy klienckie
Klient webowy Narodowego Korpusu Języka Polskiego
marasca (KLF UW)
Klient webowy korpusów „dwuwarstwowych”
marasca-wbl (KLF UW)
Przeglądarka dla korpusów „dwuwarstwowych”
djview4poliqarp (KLF UW)
Wersje dla systemów:
Linux — pakiet dla Debiana i Ubuntu
MS Windows — instalator
Macintosh — trzeba kompilować (przygotowanie pakietu
wymaga płatnej licencji deweloperskiej)
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Zakończenie
Biblioteka Cyfrowa KLF UW — działa od 13.08.2008 r.
Według The Ranking Web of World Repositories 14 pozycja w Polsce.
Niniejsza prezentacja:
http://bc.klf.uw.edu.pl/???/
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